



IST 'l. évi augusztus 24—ST'-ik 
napjaim-
PEST.
NYOMATOTT HEKZ JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,
X87X.

Hízott sertések tömeges kiállítása a 
pest-kőbányai szállásokon.
Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület az „első magyar ser- 
téshizlaló és előlegező társulat” indítványozása folytán, korsze­
rűnek látja a pest-kőbányai szállásokon :
h í z o t t  s e r t é s e k  t ö m e g e s  k i á l l í t á s a  á l t a l  a h a ­
z a i  s e r t é s t e n y é s z t é s  és k e r e s k e d é s  e m e l é s é r e
h a t n i.
Egy ily tömeges kiállítás nagyon alkalmas arra, hogy a 
külföld, figyelmét hazánk nagyszerű sertés-tenyésztésére fordítva 
azt nagyobb mértékben méltányolja, s mint legközelebbi forrást 
saját szükségleteinek fedezésére gyakrabban használja, mint ed- 
digelé történt; hazai tenyésztőink, hizlalóink és kereskedőink 
pedig módot találjanak: a nagymérvű hizlalás eredményeit, a 
kezelés és etetés körül a fajok szerint elérhető különbséget 
tanulmányozni, s meggyőződést szerezni az iránt, mely faj legal­
kalmasabb a minőség, tömeg, s kitartás tekintetében hizlalás és 
szállítás által a nagyban űzött kereskedésre.
A kiállítás f. é. aug. 21—27-ik napján fog tartatni
oly formán, hogy augusztus 21., 22., 23-án a bírálatok ejtetnek 
meg, s a u g u s z t u s  24-én n y i t  t á t i k  m e g  a kiállítás a 
közönségnek és tart 27-ig (vasárnap) bezárólag.
*
4A kiállítás helye
a pest-kőbányai szállások, nevezetesen az első magyar sertéshiz­
laló és előlegező társulat helyiségei és más magán szállások.
Kiállítási föltételek :
1. Kiállithatók a magyar korona tartományaiban, Szerb- és 
Oláhországban tenyésztett egy éven felüli sertések.
2 Egy f a 1 k á b a n hizó 150 darabnál kevesebb nem fogad- 
tatik el, miután a nagybani hizlalás eredményeire lesz fősuly
fektetve. , . . . . . .
Azonban egyes díszpéldányok is állíthatók ki, ha jó idején
bejelentetnek. . . ...
3. A kiállításra szánt sertések f. é. junrns végéig, a bejelentő 
kényelme és tetszése szerint, vagy az orsz. Magyar Gazdasági 
Egyesület titkári hivatalánál Pesten (Üllői-ut 12. sz. köztelek), 
vagy a sertéshizlaló-társulat irodájában —  a Kőbányán beje- 
lentendők, hogy az elhelyezésről gondoskodni lehessen.
4. A bejelentés idejekor másutt hizlalt sertések legfeljebb 
augusztus 10-ig, az egyes darabok pedig augusztus 15-éig a ki­
állítási szállásokra beállitandók.
5. A bejelentésnél pontosan be kell jegyeztetni:
a) a kiállításra szánt darab számát;
b) mikor állíttattak be a hizlalásra; hány darab volt hízóban 
a beállítás idején, és hány darab szemeltetek vagy mustráltatok 
ki azóta;
c) a faj vagy tenyésztési irány;
d) a tenyésztő és a tulajdonos neve: _ _
6. A bejelentett és elfogadott sertések a kiállítási helyiségen 
megméretnek; sovány állatoknál az egész b r u t t ó  súly (vagyis 
az élő súly levonása nélkül), a félig vagy egészen hízott állatok­
nál ellenben a n e t t ó  súly, (vagyis az éló súlyra párjánál 80
font levonással számítva) jegyeztetik be. .
7 A beiratási dij, darabjától 5kr. (a kiállítás egész idejére) 
előre fizetendő; e bevétel —  minden egyéb költség levonása
5nélkül —  tehát teljesen a kiosztandó pénzbeli díjazásokra fog 
fordittatni.
8. A rendelkezési és eladási jog minden tulajdonosra nézve 
íentartatik; viszont azonban minden tartási költséget is a tulaj­
donosok tartoznak viselni.
9. A már egyszer megbírált sertés, ha a kiállítás napjai 
alatt elhajtatik, díjazásban nem részesülhet.
A bíráló bizottmány :
az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület kebeléből kiküldött 
tagokból és szakértő kereskedőkből fog állani, s a bizottmány a 
maga kebeléből, vagy külön, 2— 3 becslőt választ, s ezek mind­
egyike mellé egy bizottmányi tag rendeltetik.
A becslŐk feladata lesz: a megítélésre szánt állatokat a 
hizlalás helyén lábon megbecsleni, és ugyan szokás szerint pár­
jával az átlag-súlyt az egész falkára nézve meghatározni; a 
mázsálás azon oknál fogva marad el, mivel ez a hízott állatoknál 
nagyon fáradságos, s a további hizlalásra hátrányos is lenne, 
másrészről pedig nagyon sok időt venne igénybe.
A meghatározott súlyt a becslők azonnal külön-külön titok­
ban az illető bizottmányi tagoknak bevallják; s ezek a bevallott 
súlyt feljegyzik. Ily eljárás azért szükséges, hogy a becslők a 
becslési vélemény nyílt bejelentése által egymást ne zavarják. —  
A becskülönblet a középsúly kiszámításával egyenlittetik ki.
A tulajdonosok kívánságára az állatok mégis mázsáltathatnak.
A bizottmány az (állatok korát tekintve megítéli:
a) az átlag-súlyt;
b) hány százalék fő —  úgynevezett b e r l i n i  sertés talál­
tatott egy falkában, s hány százalék mustráltatott már ki, vagy 
hányat kell még kimustrálni;
c) a fajt;
d) a minőséget;
e) a hízás tartama alatti kitartást;
f) a szállíthatóságot hízott állapotban;
6g) váljon a sertések úgy, a mint tálkában vannak, kihizot- 
taknak vehetŐk-e, vagy sikerrel még tovább hizlalhatók;
h) meddig tartott a hizlalás, s árpával, kukoriczával vagy 
darával történt-e az;
i) szigorú vizsgálat alá vétetik, váljon a sáfárok vagy étetők 
szállásaikat mindig rendben és tisztán tartották-e, s a szolgálatot 
folyvást gondosan és hűségesen teljesitették-e.
E tekintetben a kiállított sertésekről külön jegyzőkönyv fog 
vezettetni, s egy bizottmányi tag jelenlétében minden héten meg­
vizsgáltatnak a szállások, s a tapasztalatok részrehajlatlanul fel­
jegyeztetnek.
Díjazásra érdemesittetnek;
1. azon sertések, melyek egész falkában legnagyobb átlag- 
súlyt, s legtöbb fő-, úgynevezett b e r l i n i  darabokat mutatnak;
2. azon sertések, melyek legkevesebb kimustrálást szenved­
tek. Továbbá melyek
3. a minőség finomságára; és
4. kitartás és szállíthatóságra nézve kitűntek;
5. a díjazásra érdemesített sertésekért a kiállító tulajdonos, 
valamint a tenyésztő is, a kitől a kiállított sertések származnak, 
a felállított osztályok szerint: a nm. m. kir. földmivelési, ipar­
és kereskedelmi minisztérium intézkedése folytán, mint országos 
jutalom-díjt: a r any ' ,  e z ü s t ,  b r o n z  é r m e t ,  v a g y  di ­
c s é r ő  o k l e v e l e t  k a p  az országos magyar gazdasági 
egyesülettől;
fi. egyes kitűnő sertések, a hizási, hústermelés- és szapo­
rasági képesség szerint 50— 30— 15 írttal dijaztatnak.
7. A sáfárok és ótetők díjazására a bírálati feltételek i) 
pontjának értelmében, három osztály szerint hat— hat díjjal, 
80— 40— 20 frtos ösztöndíjak tűzetnek ki.
A k i á l l í t á s  t a r t a m a  a l a t t ,  augusztus 24-ik nap­
jától 27-ig (vasárnap) bezárólag a kiállítási szállásokat csak 
b e l é p t i  j e g y  m e l l e t t  lehet látogatni.
A belépti jegy ára 20 kr.
Belépti jegyek az első magyar sertés-hizlaló és előlegező 
társulat szállásán kijelölt pénztáraknál kaphatók.
A belépti jegy díjakból befolyó összeg közhasznú és jóté­
kony czélokra, nevezetesen: az Istvántelek és gazdasági muzeum 
fölszerelésére, s a pesti bölcsőde és honvód-menház segélyezésére 
fog fordittatni.
Pesten, 1871. május*.
Az orsz. magyar gazdasági egyesület nevében:





a pest-kőbányai tömeges kiállításra bejelentett sertéseknek.
I . Az első magyar sertéshizlaló és előlegező társulat szállásain 
állanalc:
f .sz. Tulajdonos.
1 Ungvári János idősb
2 Ungvári János idősb
3 Ungvári János idősb





9 Dr. Kiss József
10 IQ. Szabó Lajos
11 Ostoits György






18 Tombátz és Vass
19 Winter B. és Ungvári J. ifjabb
20 Stem József
21 Hanga András
22 Despinits & Markovits
23 Somogyi János
24 Millekics György
25 Ifj. Szabó Lajos















Gróf Zichy Ferencz 280




Farkas és Schwarz 38O
Gróf Kornis Sándor 335
Szerdahelyi és Debreczeni 294
Stern József 46O
Farkas és Schwarz 158
Gróf Károlyi 207




Margitai fehér papok urad alma 311 
Macsványi szerb 330
Ismeretlen 423













37 Szabd István és Társa
38 Szabó István és Társa
39 Szabó István és Társa
40 Ifj. Ungvári János
41 Bétsey és Csontos
42 Bétsey és Csontos
43 Idősb Ungvári János
44 Schönwald Perencz
45 Keresztes és ifj. Szabó Lajos
46 Joannovits Jak. Pál
47 Ungvári András
48 Ungvári András





Gróf Wenkheim n o
Vegyes magyar 208
Kenyeres János 50
Gróf Károlyi Sándor 480
Vegyes magyar 62
Eschero 450
Ujfalusy M. és Ötvös Róbert 150
Vegyes magyar 340
Vegyes magyar 202
Gróf Degenfeld Pál 200
Harstein 248
Báró Vétsey 400




Szerb és szirmiai 400
Összesen 12,630










59 A. Tóth László
60 A. Tóth László
61 Schiffbeck Károly
62 Por szász Károly







Gróf Dessewffy Gyula 416






N.-váradi püspöki uradalom 497
Blaskovits Schiffbeck 480




Gróf Desewffy Kálmán 800
Összesen 6122
A d a t o k
a hazai sertés-tenyésztés köréből.
A kiállítási bizottmány úgy leven meggyőződve, hogy bármely 
kiállítás igazán tanulságos csak akkor lehet, ha a kiállítás tárgyai egyszer­
smind felvilágosító adatokkal ismertetnek meg; czélszerünek látta a 
kiállítás alatt szétosztandó rövid tájékozás számára a következő adatokat 
összegyűjteni.
Á s e r t é s - h i z l a l ó k  f e n n á l l á s a  Pesten még a múlt szá­
zadból veszi kezdetét, s olyanok már az 178»:90-ik évek alatt voltak a 
k é t  n y u l - u t c z á b a n  és a k á l v á r i a  h e g y n é l ,  honnan a 
90-es évek folytán a kerepesi vámvonalon kivtil a v á r o s l i g e t  felé 
—ra mostani csömöri-ut tájára -  tétettek át, de itt azokat — amint 
a városligeti nyaralók és disz-kertek szaporodtak — meg nem lehetvén 
törni a hizlalók számára a mostani l ó v e r s e n y t é r  közelében egy 
jókora darab föld jelöltetett ki, s mivel az akkori sertéskereskedők a 
hatósági felszólítás daczára átköltözni vonakodtak, a még fennállott 
szállások 18^ 3-ik évben karhatalommal szétrontattak.
A lóversenytér mellett kijelölt helyen lassankint mégis meg 
kezdték a sertéskereskedők a mai nap is fennálló úgynevezett r é g i  
s z á l l á s o k a t  építeni; egyes kereskedőknek azonban egészen a 40-es 
évekig megengedtetett a J ó z s e f v á r o s b a n ,  a s e r t é s k e r e s k e d ő  
u t c z á b a n  s környékén sertést nagyobb számban is hizlalni.
Arra nézve, hogy a tenyésztés és közlekedés fokozatos fejlődése 
miként hatott a kereskedésre, mig ez Pest-Kőbányát választotta közép­
pontjává. nem érdektelen időszakot képeznek az 1830-as évek; mert 
ezen időszakban it t ' a hízott sertések kelete alig ment többre, mint 
amennyit a buda-pesti helyi fogyasztás igénybe vett. Felső-Magyaror- 
szágba és a bányavárosokba könnyebb áru szállíttatott. A nagykereske­
désben ezen vidékek magyar sertéssel nem voltak képviselve. — A fő­
irány Szerbiából Bécs felé húzódott a Duna jobb oldalán, s Győr volt 
gyüípontja, mig Sopronyban a sovány sertéssel való kereskedés öszpon- 
tosult Stájerország és Ausztria felé.
A szállítás azon időben nagyon nehézkes volt, Szerbiából Győrig, 
mely vonalon a nagykereskedők állomásonkint tartottak etető és hizlaló
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szállásokat, eltartott a szállítás rendesen 100-120  napig, s nem volt 
akkoron ritkaság olyan kereskedő, kinek 12— 15,000 db sertése hevert 
az utón.
A sertéskereskedés Szerbiából szerveztetett, s legnagyobb része 
volt benne Milos herczegnek, ki erős kézzel csak a maga és ügynökei szá­
mára tartotta szabadon a kivitelt Szerbiából, ellenben más kereskedők 
magas vámok által zárattak ki a versenyből. Ezen egyedáruskodó nagy 
üzlet mellett Szerbiában a tenyésztők és hizlalók természetesen nagyon 
kevés haszonban részesültek, de annál nagyobb nyereség jutott a her- 
czegi ügynököknek, kik olcsó áruikkal árasztották el az osztrák-magyar 
piaczokat.
Csak az 1830-as évek után, midőn a szab. dunai gőzhajótársulat 
életbe lépett, s ugyanazon herezegi nagykereskedők a Szemendria, Kubin 
és Győr között helyreállított közvetlen összeköttetésből még nagyobb 
hasznot húztak, kezdett a tulajdonképeni Magyarországban a sertéske­
reskedés ébredezni.
Azon időtől fogva, amint a tágas legelők lassankint mivelés alá 
kerültek, megszűnt a szarvasmarhatenyésztés és hizlalás különös érték­
kel bírni, és sok nagybirtokos, mint gróf Csáky, gróf Almássy, gróf 
Dessewffy, gróf Károlyi, Tisza, Lovassy, Kövér, Jankó stb. jó sikerrel 
kezdték meg a sertéstenyésztést nagyban űzni, s a magyar sertésfaj 
nemesítése körül kifejtett törekvések tetemesen könnyítők a versenyzést.
Kitűnő eredményre vezettek azon keresztezések, melyeket boldog 
emlékezetű nádorunk, József főherczeg ő Fensége Kis-Jenőn az ottani 
magyar és a szerb sumadia-fajjal tétetett, úgy, hogy még mai nap is 
sok nagytenyésztő onnan szerzi a tenyész-állatokat. Hasonló elismerésre 
érdemesek az ugyanazon időből származott fajsertések Jankó József ur 
birtokában, ki a gróf Gyulai-féle uradalmat kibérelvén, a sertésnemesi- 
tésre adta magát, s tenyésztéséből még jelenleg is a legjelesebb hazai 
sertések közé tartozó ivadékok vannak herczeg Sulykovszky uradalmá­
ban Pankotán, továbbá Aczél Péter urnái Sikulán és Steinitzer József­
nél Aradon.
Ezen tenyésztési eredmények nem maradtak ismeretlenek a keres­
kedés előtt, s habár a debreczeni, szegedi, orosházi piaczokon hús és 
szalonna által sok kövér sertés értékesíttetett, mindazáltal a lóversenytér 
mellett telepitett hizlaló-szállások a kereskedésre nézve élő állatokkal 
folyvást érdekesebbekké váltak. — A nagymérvű hizlalásra elegendő 
tágas tér nyílt, mert a város szomszédsága alkalmat szolgáltatott az üzlet 
kifejtésére, s az eladási források is mindegyre szaporodtak, mivelhogy a 
hízott sertések minősége tetszésre talált.
K izárólag magyar hízott sertéssel foglalkoztak a  ^kereskedők 
Pestről s a Dunántúli részekről mind, kivéve az aradi és temesvári 
kereskedőket, kik oláhországi sertésekkel (Stachelschweine) dolgoztak, 
különösen az 1850— I860-ik években; a győri és sopronyi kereskedők 
ellenben még mindig tömérdek szerb sertést tartottak, és ennek Győr
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nemcsak legnagyobb gyülhelye volt, hanem nagyrészt a piaczi árakat is 
szabályozta. A pesti hizlaló-szállások növekedő fontossága azonban a 
bécs-pest-szolnoki vaspálya megnyitásával tágasb ösvényt tört, s 1848 
után Győr csakhamar másodrendű állásra sülyedt, a főforgalmat Pest- 
Kőbányának kénytelenittetvén átengedni, minthogy idevetette magát 
a kiviteli eladás, s az államvaspályának kiépítésével Baziásig^a szerb 
sertéskereskedés megosztása is bekövetkezett. Ettől kezdve a sertéskeres­
kedés központositása Pest-Kőbányán oly fontosságú ténynyé vált, mi­
lyenre Győr sohasem juthatott.
A sertés-szállások szüksége természetesen azon mértékben növe­
kedett, a mint a forgalom élénkült, s minthogy vevőnek és eladónak 
egyaránt érdekében állott, hogy a szállításra szánt^állatok lehetőleg 
közeljussanak a vasúthoz, a Kőbányán az érkező sertések befogadására 
csakhamar keletkezett nehány vendégfogadó legegyszerűbben felszerelt 
szállásokkal; s ez tartott mintegy 6—8 évig, a nélkül, hogy az akkori 
városi hatóság több pesti kereskedő kérelmét meghallgatta, vagy a ser- 
téspiaczot gyámolitani hajlandó lett volna. — Elvégre 1859-ben mégis 
rászánta magát, hogy a szolnoki vasúttól jobbra 52 holdnyi területet 
drága pénzen átengedjen, s a vevőket a mai kereskedés nagyszerűségé­
nek alapkövét letenni kényszerítse, mivel az alkalmatlan terület nagy 
pénzáldozatot kívánt.
Utóbbi években a beállított sertések száma még inkább növeked­
vén, az egyesek ereje nem volt többé elegendő az építkezések szükséges 
bővítésére, s az a miatti aggodalom, hogy a nagykereskedés Pest-Kőbá­
nyától elvonattathatnék, mindinkább élénkült, s egy consortium alaku­
lására vezetett, mely 1869-ben „Az e l s ő m a g y a r  s e r t é s h i z l a l ó  
és e l ő l e g e z ő "  társulatot megalapította.
E társulat a Kőbányán, a gyömrői ut mellett, a mostani városi 
hatóság által a kereskedelmi érdekek előmozdítása tekintetéből, a leg­
készségesebben átengedett saját telkén bir 24,000 O ölnyi területtel, 
kényelmesen berendezett szállodával, mintegy 20,000 darab sertés hiz­
lalására alkalmas 128 szállással, valamint az ehhez szükséges gabna- 
padlásokkal, egy 4-kövű daráló és őrlő malommal, külön gőzerő által 
hajtott vízvezetékkel, mázsa-házakkal és munkáslakhelyekkel.
A vá lalat köre következő üzletekre terjed ki:
a) A szállások évre, hónapokra és napokra adatnak bérbe;
b) kiszolgáltatja a bérlők kívánsága szerint a takarná nyt kisebb 
vagy nagyobb mennyiségben;
c) elvállalja a takarmánynak bárminő mennyiségbeni meg-
d) a beszállított sertésekre a becsértéknek kétharmad részéig pénz­
előleget kölcsönöz;
e) gondoskodik a sertések bizományszerü vásárlásáról és eladásá­
ról, azoknak bármely messze vidékről be- és odaszállitásáról, valamint
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szemes életet, kukoriezát é l  árpát 120,000 mázsát elviselhető padlásain 
bizománybán elfogad és előlegez is.
A hazai mezőgazdasági és kereskedelmi érdekek lehetőleg előnyös 
gyámolitása tekintetéből a társulat felkérte a magyar kereskedelmi bank 
közreműködését, s ezen intézet az előlegezésekre szükséges pénzösz- 
szeget a legkészségesebben és kielégítő mértékben szolgáltatja.
A társulati szállásokon az építkezési munkák Frey és Kauser pesti 
építészekre, a technikai berendezés Henrid Lajos bécsi polg. mérnökre, 
s az ács-munkák Neuschloss Károly és fia vállalkozókra bízattak s 
kitűnő szilárdság mellett rövid 9 havi idő alatt befejeztettek.
E társulati szállások fennállásuk óta tenyésztők és kereskedők 
részéről egyaránt folyvást ei vannak foglalva, miután a társulat a példás 
kezeléssel mind gazdasági, mind kereskedelmi s üzleti tekintetben semmit 
sem mulaszt el, hogy a nyújtott bizalmat igazolja.
E szállásokon egyre-másra folyvást 17-18,000, mig a többi 
magán-szállásokon 25—30,000 db sertés áll, úgy hogy a pest-kőbá­
nyai sertésállomány összes állandó számát az utóbbi évekről 42— 48,000 
darabra tehetni, de még 30—40,000 darabot kényelmesen el lehetne 
helyezni, miután az összes szállások térforgata 120,000 négyszög 
ölnél több.
A f o r g a l o m b a  j ö v ő  m a g y a r  s o v á n y  s e r t é s e k  a 
debreczeni, nagyváradi, gyulai stb. piaczokon, továbbá különféle nagyobb 
tenyésztőktől, mint gróf Andrássy, gróf Apponyi, Aczél, báró Bánffy 
János és Albert, Bölényi Sándor, Czárány Gergely, gróf Degenfeld, 
Gorove, Geist Gáspár, gróf Károlyiak, Jurenák (Szentes), gróf Kornis, 
Kenyeres (N.-Szalonta), Kapdebo, Lónyay, Markovits (Inándj, gr. Mikó, 
Stern József (N.-Várad), Schwarz (Okány), báró Simonyi Lajos, Stern- 
thal testvérek (N.-Szalonta), Szúnyog, báró Vécsey, gróf Wenckheim, 
gróf Zichy, Zobel stb.) vásároltatnak össze Bihar-, Békés-, Arad-, Szath- 
már megyékben. Újabb időben Erdély is szép számmal s jó minőségű 
áruval járul a forgalomhoz, Oláhország alább hagyott, ellenben Szerbia 
még 6—8 évvel ezelőtt a sovány sertésnek mintegy negyedrészét adta, 
a hízott sertések szállításával pedig az összes piaczi forgalomnak felénél 
többet szolgáltatott; 1870 óta azonban onnan csak 2j5 rész hajtatott 
be, s a magyar faj 3Í5 részben volt képviselve.
A t ö m e g e s  h i z l a l á s  e r e d m é n y é r e  nagyon lényeges 
befolyással van az első táplálék vagyis a makk, aztán a hizlaló takarmány 
vagyis a kukoricza és árpa diszlése, mert a hizlalás költsége nem csupán 
a jó minőségű terméstől, hanem az áraktól is függ.— Gyakorlati tapasz­
talás szerint egypár egy éves sertésre közönséges hizási időtartam 
vagyis 5 —5 U hó alatt, a napi takarmány szükséglet 1 0 vámfont, 
tehát az egész hizlalási időre páronkint 1733 vámfont (100 darabra 
naponkint 525 vámfont takarmány).
Egypár kétéves sertésre, ha hat hónapig hizlaltatnak, és 100 db
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napjában 650 vámfont takarmányt megeszik, esik az egész hizlalási idő­
tartamra páronkint 2350 vámfont, a kiverési kevesbletet is számitva.
A soványan beállított éves malaczok párja a tenyésztőtől félig- 
meddig jól tartva, 150 —180 bécsi fontot nyomnak (bruttó), s 5 - 51a 
havi hizlalás után 150 -5 2 0  bécsi fontra súlyosodnak, a kiverés leszá­
mításával.
A két éves jól tartott hizó sertések párja 180 —250 bécsi fontot 
nyom, és 6 havi hizlalás után 580 — 680 bécsi fontra híznak a kiverési 
veszteséggel, ami egyébiránt az állatok minősége és kitartásától függ s 
15 -  50»:'o-re megyen.
A Pest-Kőbányán hizlalt vagy már hízva piaczra hozott sertések 
részben a buda-pesti fogyasztásra használtatnak fel, részben a keres­
kedés utján Felső-Magyarországba, Bécsbe, Ausztriába és Stájerországba, 
Prágába, Bodenbachon keresztül Drezdába és környékére, Poroszországba, 
néhaaBajnavidék hosszában Belgiumba és Hollandba adatnak el; ellen­
ben nem használják a mi zsirfajainkat, s nem is vesznek tőlünk Schweiz, 
Prancziaország, s még kevésbé Hamburg, pedig ez egyike a legfőbb 
fogyasztóknak.
Az átlagos árak a következők voltak :
1870-ben 1871-ben
jan. 1. jun. végéig 
b é c s i  f o n t j a  
kr kr
magyar és szerb félhizottaké . . . 266iio 27
oláhországi ( S ta e h e l ) ...........................  26 26
magyar és szerb kiviteli áru 450—600
font p á r j a j ................................  30 29 b, 0
Eladatott 1870-ben 1871-ben
„  , * , T ,  , jan. J.jun. végéig
Felsó-Magyarországba........... 23.660 db 8,160 db
Becsbe . . . ............................ 298,580 „ 116,730 „
P r á g á b a ................................  25,120 „ 7,310 „
Bodenbachon át ...........................  88,260 „ 18,810 „
Buda-pesti fogyasztásra . . . .  146,010 „ 78,080 „
átvitetett . ...........................  18,810 „ 10,200 „
Összesen . 550,540 db 239,290 db
Hozatott
Alsó-Magyarországból . . . .  256.230 db 153,640 db
Esélyből .....................................   55,340 „ 21,000 „
S z e rb iá b ó l ................  235,160 „ 65,350 „
Ehbez a maradék 1870 jan. 1-ről 42,120 „ 38,300 „
Összesen . 588,850 db 278,290 db
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Az átlagos érték az 1.200,000 mázsa takarmányéval együtt 
35,385,000 forintot, különösen pedig a Bodenbachon át kivitt 88,000 
db sertésé 6,800,000 forintot képviselt. 1871-re az első félévi for­
galom, még ha a második félév kedvezőbb lenne is, a kivitelnél több 
mint három millió forintnyi csökkenést helyez kilátásba, mely összeg 
hazai termelésünkre kétségkívül nagyon érzékeny veszteség.
A tömeges termelés Magyarországban az utóbbi idő alatt örven­
detes előhaladásra mutat ugyan, mert az utolsó táblás összeállítás sze­
rint a sertésállomány 4.000,001 dbra megyen, s faj szerint véve a 
zsirtermelés tekintetében hazánkat más ország alig haladhatná tú l : ez 
azonban a kelendőséget megfelelő arányban nem képes biztosítani. 
Több más ország lép velünk hatalmas versenyre, mi veszélyessé válhatik, 
ha idején nagy Óvatosságot nem fejtünk ki. I tt van ugyanis:
1. Szerbia, hazánk legrégibb versenytársa;
2. Amerika évről-évre nagyobb mennyiségű zsirt szállít a conti- 
nensre, időnkint oly árakon, melyek a versenyt nekünk nagyon meg­
nehezítik;
3. Orosz-Lengyelország — mint ez idén is —  terményeivel 
valamennyi német eladási piaczon oly tömegesen lép fel, s oly olcsó 
árakkal, hogy p. o. a bécsi piaczon mármost is több orosz-lengyel sertés 
jön forgalomba, mint magyar.
Ezen verseny oka és hatása részint a faj-különbségből, részint a 
piaczi árakból, részint a szállítási viszonyokból származik.
A magyar sertésfaj tömegesen hizlalva sok időt kíván, egész tál­
kákban az etetést (hizlalást) nem lehet oly gyorsan eszközölni, mint 
egyes daraboknál; a tömegben hizlalónak különösen ügyelni kell arra, 
hogy az erőltetett hizlalás által a szállítási képességet ne koczkáztassa.
A szerb sertésfaj gyorsabban és könnyebben hízik, s mig ez 
ország bő esztendőben! jó makk vagy kukoriczatermés mellett azonnal 
nyereséges üzletet csinál, minthogy jutányos eladás által kivitelét növeli, 
addig a magyar drága terményen veszteség nélkül túladni nem lehet.
Az orosz-lengyel sertésfaj, ahol fellép, mint hus-áru nagyon kere­
sett. E sertések durva csontos faj,; melynek húsa kemény és nem fehér, 
tehát a mi finom fajtáinkkal össze nem hasonlítható. Mind a mellett e 
sertések két év óta, ahol a hus-sertés szükséglet növekedett, nagyon 
befészkelték magukat, s Korschitzán át az orosz határszélen Ostrán felé 
hízott, Bialából pedig sovány sertéssel Austriába, Cseh-, Szász- és 
Poroszországba nagyszerű kivitel indult meg. Az orosz-lengyel sertések 
közönségesen 5—6 írttal olcsóbban adatnak el mázsánkint, mint a 
magyar sertés, s ezért azokkal fogyasztási szükségletre igen nyereséges 
az üzlet.
Magyarország bir ugyan fajtákkal, melyek a hus-faj nevet szintén 
megérdemlik, de ezek húsa — habár félhizottan is — mindig át van 
szőve zsírral, aztán durvább minőségű is, s a külföld igényeinek nem 
felel meg. Az alkalmas hus-áru ezen hiányát kereskedelmünk főleg ez
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évben nagyon megérezte; erre mutat a táblás kimutatásban látható ha- 
hanyatlás , mely sajnos körülményre mindazoknak, kiket földmivelő 
hazánkban ez ügy közelebbről érdekel, nem lehet elég komoly figyelmet 
forditniok.
Magyarország és Erdély kivitelét még nagy mérvben fokozhatja, 
s habár az erre szükséges módok kimerítő felszámlálása e sorok határát 
túlhaladja, annyit mégis constatálhatunk, hogy zsir-sertéseink nagy 
mennyisége mellett hátramaradunk, ha aránylagos számú hus-állatok 
tenyésztéséről nem gondoskodunk, mi keresztezés által a l e g j ó b b  
f a j i g  könnyen elérhető .
A piacz megtartására második szükséges föltétel az, hogy az árak­
ban az idő és körülményekhez alkalmazkodjunk; mert ha a magyar éves 
malaczok párja 50—60 ft., ellenben a szerb malaczoké csak 30—35 ft, 
úgy a hizlalás, rendes takarmány-árak mellett, már hátrányunkra esik. 
Az orosz-lengyel sertések — miként már emlitve volt — különben is 
mindig olcsóbban kelnek, mint a magyar sertések.
A kivitel lényeges könnyítésére szolgálna végül az olcsó közleke­
dés, e tekintetben azonban a mi hazai vasutainktól még nagyon sok kí­
vánni való volna.
















